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Abstract 
Trade through the internet network is known as electronic commerce has advantages that directly can be 
useful for Atk Sindoro one that uses the internet to aim to expand the marketing and service through the 
Internet so as to add value to the Ats Sindoro Shop. In order to customer is done by contacting by phone 
or go to company, so that takes a long time and hamper customer in doing transaction. Therefore this 
thesis is made aiming to design a web application program that is used for online ordering activities at 
Atk Sindoro. This research uses RUP methodology, programming language and database used in making 
this system is PHP and MySQL. With this system facilitate the process of sale and transaction of 
consumer ordering. 
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Abstrak  
Perdagangan melalui jaringan internet dikenal sebagai perdagangan elektronik (e-commerce) memiliki 
kelebihan-kelebihan yang secara langsung dapat bermanfaat bagi Toko Atk Sindoro salah satu yang 
menggunakan internet untuk bertujuan untuk memperluas pemasaran dan pelayanan melalui Internet 
sehingga menjadi nilai tambah bagi pihak Toko Atk Sindoro. Pada pemesanan untuk customer dilakukan 
dengan cara menghubungi melalui telepon atau mendatangi perusahaan, sehingga membutuhkan waktu 
yang lama dan menghambat customer dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu skripsi ini dibuat 
bertujuan untuk merancang sebuah program aplikasi web yang digunakan untuk kegiatan pemesanan 
online di Toko Atk Sindoro. Penelitian ini menggunakan  metodologi RUP, bahasa pemrograman dan 
database yang digunakan pada pembuatan sistem ini adalah PHP dan MySQL. Dengan adanya sistem ini 
memudahkan proses penjualan dan transaksi pemesanan konsumen.  
 
Kata kunci : Sistem, Online, Web, Sistem Informasi, Transaksi, Penjualan,RUP 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Perdagangan melalui jaringan internet 
atau dikenal sebagai perdagangan elektronik (e-
commerce) memiliki kelebihan-kelebihan yang 
secara langsung dapat bermanfaat bagi 
perusahaan. Dengan fleksibilitasnya, 
ecommerce dapat mengefektifitaskan konsumen 
untuk memperoleh informasi tentang 
barang/jasa yang dibutuhkannya, memangkas 
biaya-biaya pemasaran dan biaya operasional 
organisasi/perusahaan, dapat memperluas 
pangsa pasar dan mitra bisnis, meningkatkan 
layanan dan juga meningkatkan kemampuan 
organisasi/perusahaan untuk berkompetisi 
dengan organisasi/perusahaan lain (Nugroho, 
2006)  
Pada dasarnya e-commerce adalah 
melakukan bisnis online. Dalam bentuknya 
yang paling jelas, ecommerce menjual produk 
kepada konsumen secara online, tapi faktanya 
jenis bisnis apa pun yang dilakukan secara 
elektronik adalah e-commerce. Sederhananya, 
ecommerce adalah membuat, mengelola, dan 
meluaskan hubungan komersial secara online.  
Toko Atk Sindoro merupakan salah satu 
perusahaan yang bergerak di bidang penjualan 
Alat Tulis Kantor. Semua proses dilakukan 
secara manual yakni Pada pemasaran, 
pemesanan dan pembuatan laporan,  mulai dari 
pencatatan pemesanan barang, pengecekan 
barang, dan terbentuknya laporan dilakukan 
dalam bentuk kertas, Sehingga menghambat 
kinerja karyawan dan proses bisnis perusahaan. 
 Kendala lain yang dihadapi oleh sistem 
yang ada adalah tidak terdapat sistem 
penyimpanan data, sehingga menyebabkan 
sering terjadinya kehilangan  dokumen dan pada 
sistem yang ada proses pemasaran yang 
dilakukan Toko Atk Sindoro masih berada 
dalam wilayah tertentu (Pringsewu) sehingga 
menghambat customer yang diluar Pringsewu 
dalam melakukan pemesanan barang. Pada 
pemesanan untuk customer dilakukan dengan 
cara menghubungi melalui telepon atau 
mendatangi perusahaan, sehingga membutuhkan 
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waktu yang lama dan menghambat customer 
dalam melakukan transaksi. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dapat 
dirumuskan permasalahan yang akan 
diselesaikan, yaitu bagaimana membuat E-
Commerce pada Toko Atk Sindoro yang dapat 
membantu konsumen dalam melakukan 
pemesanan Alat Tulis Kantor? 
1.3. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 
pembuatan website Pada Toko Atk Sindoro 
antara lain dapat meningkatkan kemampuan 
dalam membuat program dan perancangan 
sistem. Bagi Umum dan Pada Toko Atk Sindoro 
Dengan penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat dan kemudahan dalam 
mengakses layanan informasi yang efisien, dan 
ter update kepada masyarakat luas dan Pada 
Toko Sindoro Pringsewu dalam 
mempromosikan usahanya. 
 
2.      LANDASAN TEORI 
2.1.  Sistem Informasi 
Sistem informasi dapat didefinisikan 
sebagai kumpulan elemen-elemen atau sumber 
daya dan jaringan prosedur yang saling 
berkaitan secara terpadu, terintegrasi dalam 
suatu hubungan hierarki tertentu, dan bertujuan 
mengolah data menjadi informasi. 
(Gondodiyoto, S, 2007) 
 
2.2.  E-Commerce 
E-Commerce adalah suatu perubahan 
wajah bisnis yang menghasilkan menajemen 
konsumen lebih baik, strategi baru pemasaran, 
ekspansi jangkauan komoditi dan operasi-
operasi lain yang lebih efisien (Velpula, 
Pakanati, & M, 2010). 
E-Commerce adalah pembelian dan 
penjualan, pemasaran dan pelayanan serta 
pengiriman dan pembayaran produk, jasa dan 
informasi di internet dan jaringan lainnya, 
antara perusahaan berjaringan dengan 
pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainya 
(Humdiana dan Indrayani, 2005) 
 
2.3. Metodologi Pengembangan Sistem 
RUP (Rational Unified Process) adalah 
pendekatan pengembangan perangkat lunak 
yang dilakukan berulang-ulang (iterative), fokus 
pada arsitektur (architecture-centric), lebih 
diarahkan berdasarkan penggunaan kasus (use 
case driven) (Rosa A.S, 2011, h.105). Adapun 4 
tahapan kerja dari RUP sebagai berikut: 
1. Fase Inception (Permulaan) Tahap ini 
lebih pada memodelkan proses bisnis yang 
dibutuhkan (Business modeling) dan 
mendefinisikan kebutuhan sistem yang 
akan dibuat (requirements). 
2. Fase Elaboration (Perluasan 
/Perencanaan) Tahap juga dapat 
mendeteksi apakah arsitektur sistem yang 
diinginkan dapat dibuat atau tidak. 
Mendeteksi resiko yang mungkin terjadi 
dari arsitektur yang dibuat. Tahap ini lebih 
pada analisis dan desain sistem serta 
implementasi sistem yang fokus pada 
purwarupa sistem (prototype). 
3. Fase Construction (Konstruksi) Tahap ini 
difokuskan pada pengembangan komponen 
dan fitur-fitur sistem. Tahap ini lebih pada 
implementasi dan pengujian sistem yang 
fokus pada implementasi perangkat lunak 
pada kode program. 
4. Fase Transition (Transisi) Tahap ini lebih 
kepada deployment atau instalasi sistem 
agar dapat dimengerti oleh user. Aktifitas 
pada tahap ini termasuk pada pelatihan 
user, pemeliharaan dan pengujian sistem 
apakah sudah memenuhi harapan user. 
 
2.4. PHP (Hypertext Preprocessor) 
PHP (dahulu dikenal sebagai Personal 
Home Page, sekarang PHP: Hypertext 
Preprocessor) yang merupakan program yang 
dikembangkan secara bersama oleh para 
programmer dari seluruh dunia yang menekuni 
dunia opensource. PHP dikembangkan 
khusunya untuk mengakses dan memanipulasi 
data yang ada di database server open source 
seperti MySQL (Teguh Wahyono, 2005, h.5). 
2.5. MySQL 
MySQL adalah sebuah program database 
server yang mampu menerima dan mengirimkan 
datanya dengan sangat cepat, multi user, serta 
menggunakan perintah standar SQL (Structured 
Query Language) (Bunafit Nugroho, 2005, h.1). 
 
3. ANALISIS SISTEM 
3.1. Analisis Permasalahan 
Untuk membantu mengidentifikasi, 
menganalisa dan memecahkan masalah maka 
digunakanlah kerangka PIECES. Adapun tahap-
tahap kerangka PIECES adalah sebagai berikut: 
1.  Performance (Kinerja) Proses 
pengecekan data memakan waktu yang 
lama. 
2.  Information (Informasi) Perusahaan sulit 
memberikan informasi mengenai variasi 
produk yang ditawarkan karena transaksi 
hanya dilakukan melalui via telepon. 
3.  Economics (Ekonomi) Biaya promosi 
untuk memasang iklan melalui media 
(surat kabar dan radio) lokal cukup mahal 
apalagi melalui media nasional. 
4. Control (Kontrol atau Keamanan) 
Belum adanya wewenang khusus bagi 
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karyawan untuk melakukan validasi data 
sebelum dilakukan pengiriman. 
5.  Efficiency (Efisiensi) Tidak dapat 
melakukan transaksi via telepon dalam 
waktu yang bersamaan. 
6.  Service (Servis atau Layanan) Belum 
ada layanan yang mempermudah 
pelanggan di luar kota dalam melakukan 
transaksi dan melihat variasi produk yang 
ditawarkan Toko Atk Sindoro 
 
4. PERANCANGAN SISTEM 
4.1. Rancangan Sistem Logis 
Rancangan sistem logis terdiri dari 3 
diagram, yaitu Flowchat, Context diagram, dan 
Data flow diagram. 
 
a. DAD Sistem berjalan 
Diagram alir atau flowchart merupakan 
alur dari sistem informasi toko buku online yang 
dibuat bertujuan untuk mempercepat pemberian 
informasi dan pemesanan Produk . Pertama-
tama member memasukkan user dan password 
untuk login, kemudian memilih kategori 
Produk, setelah itu, melakukan pemesanan 





Gambar 2: Flowchart 
 
b. Context Diagram 
Gambar diagram konteks menjelaskan 
sistem yang akan dirancang secara umum dan 
keseluruhan, terdapat tiga entity yang 
menunjang proses sistem e-commerce pada 
Usaha Rumahan Griya Unik Wanita ini, yaitu: 
admin,member dan distributor.  
 
 
Gambar 3: Context Diagram 
 
c.  DFD (Data Flow Diagram) 
 
 
Gambar 4: Data Flow Diagram 
 
4.2. Rancangan Antarmuka 
Rancangan antarmuka terdiri dari 
rancangan antarmuka back end dan front end. 
a. Rancangan Layar Back End 
Berikut ini salah satu contoh rancangan 
layar back end yang muncul pada saat setelah 
admin melakukan login 
 
.Gambar 5:  Rancangan Layar Tampilan 
           Menu Admin 
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b. Rancangan Layar Front End 
Berikut ini salah satu contoh rancangan 
layar front end yang pertama kali muncul pada 
website Toko Atk Sindoro.  
  
 
Gambar 6: Rancangan Layar Tampilan 
Awal 
 
4.3. Rencana Implementasi 
Setelah menganalisis dan mendesain 
sistem secara rinci, maka tahap berikutnya 
adalah merencanakan implementsasi. Rencana 
implementasi dimaksudkan terutama untuk 
mengatur biaya dan waktu yang dibutuhkan 





Berdasarkan pembuatan laporan dan 
Pengembangan sistem yang dilakukan oleh 
penulis pada Toko Atk Sindoro Maka penulis 
dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan 
membuat E-Commerce pada Toko Atk Sindoro 
yang dapat membantu konsumen dalam 
melakukan pemesanan Alat Tulis Kantor tanpa 
harus datang langsung ke toko. 
 
5.2. Saran 
Berdasarkan hasil analisis yang telah 
dilakukan, penulis ingin memberikan saran yang 
dapat mengembangkan sistem pada Toko Atk 
Sindoro Pringsewu  , berikut adalah saran yang 
diberikan penulis pada Toko Atk Sindor:  
1. Toko Atk Sindoro Pringsewu harus 
memberikan informasi kepada pelanggan 
agar pelanggan luar kota atau dalam kota 
dapat memesan produk Toko Atk Sindoro 
Pringsewu  melalui website. 
2. Pengembangan lebih lanjut diharapkan 
dapat membuat melakukan transaksi 
pembayaran secara online agar 
mempermudah pelanggan dalam 
melakukan transaksi. 
3. Tampilan website perlu diperbaiki agar 
dapat menarik perhatian pelanggan 
sehingga dapat meningkatkan jumlah 
pelanggan yang mengakses website ini. 
4. Diharapkan website ini bisa dikembangkan 
kembali dengan membuat laporan 
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